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ロ ー バ ル・ コ ン パ ク ト（UNGC）、GRI（Global 
Reporting Initiative）及び持続可能な開発のため
の世界経済人会議（WBCSD）により策定され
１　 United Nations. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. 70th session of the 






















































３　SDG Compass <https://sdgcompass.org/>, １/５/2019 referred.
図１　SDGsの概要（外務省資料を筆者が加工、SDGsの図版は国連広報センター）
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